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して互いに授業の技法を改善し、専門職としての技能開発を推進する（Calvo, Braga Blanco, 




あるだろう（Karlsen & Helgevold, 2019）。しかしながら、教員が授業で直面する困難や、
それを克服する努力の意義を理解しているのであれば、授業研究活動への参加―疑問を提
示し、実際に生じる問題を検討し、教えることに関する試行錯誤を共有する―は大きな助
けとなる（Lewis & Tsuchida, 1999）。
　ここ数十年、授業研究は日本を含む多くの国々で試みられるようになっており（トルコに
関してはArslan, 2018; スペインに関してCalvo, Braga Blanco, & Fueyo, 2018; イギリス




での授業研究との差別化を図るため、この授業研究形態を Collaborative Lesson Research 























































　アンダーウッド ポール R.は言語教育政策、カリキュラム、教授法を専門とする。Content 






語で学ぶ国際政治（2016〜2019年度はTopics in International Affairs A&B, 2020年度か
らEnglish for World Affairs A&B）の授業を担当。このプロジェクトでは自らの授業の公 
開、観察を通じ、本学の授業の改善に参画。教歴12年。
　コウオジェイ マグダレナは日本美術史専門。本学ではゼミの他、Japanese Culture and 


















































































































































































Kagan & Kagan, 2016）し、それをグループとしてまとめることができる（Think-Write-


























































































である。Littleton & Mercer（2013）が累積的対話（cumulative talk）と呼ぶことが起こっ
たと言えるかもしれない。累積的対話とは、あるアイディアが示されると参加者は互いの安
心と連帯のためにそのアイディアを繰り返したり違う表現で語ったりするが、批判的な検討
はしない（Little & Horn, 2007）ことを意味する。もちろん累積的対話は、さらなる議論
に進むために必要な前段階である。ただ、累積的対話のみでは、専門的な議論を深化させ、
解決方法を見出すことには進まないかもしれない（Karlsen & Helgevold, 2019）。これと
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Exploring Active Learning in the university lecture hall: 
a collaborative lesson planning project
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Eiwa	University,	 Japan.	 The	 aim	 of	 the	 project	was	 to	 explore	methods	 for	
implementing	 an	Active Learning	 approach	 in	 courses	with	 a	 large	number	 of	
students.	Drawing	on	an	enquiry-based	model	of	teacher	development,	Collaborative	
Lesson	Research	(CLR),	three	subject	teachers	and	one	language	education	specialist	
worked	collaboratively	 to	 research,	plan,	 teach,	observe,	and	critically	evaluate	a	
90-minute	 class	 (n=96	 students)	 on	multicultural	 society.	The	authors	begin	by	
describing	 the	background,	educational	context,	and	project	 schedule.	They	 then	
discuss	 various	 aspects	 of	 the	project,	 such	 as	 student	 learning	outcomes,	 the	
effectiveness	of	their	post-lesson	discussions,	and	their	reflections	on	the	collaborative	
planning	process.	While	 the	authors	did	not	 intend	 to	prove	 the	efficacy	of	either	
Active	Learning	or	CLR,	as	 they	discuss,	 the	project	provides	some	evidence	 that	
collaborative	planning	could	be	an	effective	step	towards	establishing	new	teaching	
approaches	in	a	university	context.	Implications	for	further	research	in	this	area	are	
presented.	
